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Аврамчук Валерий Степанович, 1978 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры автоматики и компьютерных систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-89-07. E-mail:
avs@tpu.ru. Область научных интересов: цифровая об-
работка сигналов.
Аксенов Сергей Владимирович, 1983 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры оптимизации систем управления Ин-
ститута Кибернетики ТПУ. Р.т. 42-04-59. E-mail: axoe-
nowsw@tpu.ru. Область научных интересов: экспертные
системы, распознавание образов, параллельные вычис-
ления.
Баласанян Сейран Шамирович, 1945 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры информационных технологий, инфор-
матики и автоматизированных систем, заместитель ди-
ректора по научной работе Капанского филиала Госу-
дарственного инженерного университета Армении,
г. Ереван. Р.т. 8-10-(374-77)-43-85-90. E-mail: suni-
com@syunik.am. Область научных интересов: теория 
систем и системный анализ, исследование надежности и
эффективности сложных технических систем методом
компьютерного моделирования.
Беккер Вячеслав Филиппович, 1948 г.р., канд. техн. наук,
профессор кафедры автоматизации технологических
процессов Березниковского филиала Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического универ-
ситета. Р.т. 8-(342-4)-26-90-90. E-mail: bekker@bf.
pstu.ac.ru. Область научных интересов: совместное про-
ектирование технологии и систем управления.
Бильфельд Николай Валентинович, 1954 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры автоматизации технологических
процессов Березниковского филиала Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического универ-
ситета. Р.т. 8-(342-4)-26-90-90. E-mail: bilfeld@mail.ru.
Область научных интересов: информатизация и упра-
вление техническими системами.
Воронин Александр Васильевич, 1947 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры интегрированных компьютерных
систем управления Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70-18-37. E-mail: voroninav@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: теория автоматического управления, мо-
делирование систем, исследование систем управления
автономными объектами.
Геворгян Эрмине Михайловна, 1979 г.р., соискатель зав.
лаб. «Моделирование систем» кафедры информацион-
ных технологий, информатики и автоматизированных
систем Капанского филиала Государственного инженер-
ного университета Армении, г. Ереван. Р.т. 8-10-
(374-28)-55-46-80. E-mail: hermine79@rambler.ru.
Область научных интересов: компьютерное моделирова-
ние сложных технологических систем.
Голобоков Юрий Николаевич, 1982 г.р., инженер информа-
ционного отдела Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 42-12-95. E-mail: golobokov@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: системы автоматизации научных экспе-
риментов для установок управляемого термоядерного
синтеза, включая программное и аппаратное обеспече-
ние. Программное обеспечение систем управления,
функционирующих в реальном масштабе времени.
Григорьев Дмитрий Сергеевич, 1991 г.р., студент кафедры
вычислительной техники Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70-16-09. E-mail: _tryGX@sibmail.com. Область науч-
ных интересов: искусственный интеллект, нейронные се-
ти, распознавание образов, обработка сигналов и изобра-
жений, нейроэволюционные алгоритмы, вейвлет-анализ.
Демин Антон Юрьевич, 1973 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры информатики и проектирования систем Инсти-
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 42-63-34. E-mail:
ad@tpu.ru. Область научных интересов: анализ и пред-
ставление программ в структурно-графической форме,
компьютерная графика.
Дорофеев Вадим Анатольевич, 1980 г.р., ст. преподаватель
кафедры информатики и проектирования систем Инсти-
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-47. E-mail:
dva@tpu.ru. Область научных интересов: параллельные
вычисления, телекоммуникационные технологии.
Евстифеев Дмитрий Александрович, 1988 г.р., студент кафе-
дры «Электроника и автоматика физических установок»
Физико-технического института ТПУ. Р.т. 42-12-95.
E-mail: c001er1988@sibmail.com. Область научных ин-
тересов: системы автоматизации и диспетчеризации тех-
нологических процессов.
Заикин Иван Анатольевич, 1986 г.р., ассистент кафедры
оптимизации систем управления, программист лабора-
тории когнитивных систем и управления знаниями
Института кибернетики ТПУ. Р.т.: 70-17-77, доб. 1138.
E-mail: zaikin@tpu.ru. Область научных интересов:
объектно-ориентированный анализ и проектирование,
онтологическое моделирование, семантические техно-
логии.
Казьмин Виктор Павлович, 1943 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры автоматики и компьютерных систем
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-89-07. E-mail:
kvp@tpu.ru. Область научных интересов: диагности-
ка поршневых машин, теория автоматического упра-
вления.
Камаев Дмитрий Степанович, 1973 г.р., инженер филиала
«Ависма» ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», г. Берез-
ники. Р.т. 8-(342-4)-20-39-70. E-mail: kwad-73@mail.ru.
Область научных интересов: системы управления техно-
логическими процессами.
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Китаева Анна Владимировна, 1957 г.р., д-р физ.-мат. наук,
доцент кафедры инженерного предпринимательства Ин-
ститута социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-35-29. E-mail: kit1157@yandex.ru. Область науч-
ных интересов: непараметрическое и робастное оценива-
ние характеристик случайных процессов, принятие ре-
шений в условиях неопределенности, математическое
моделирование социальных и экономических систем.
Комагоров Владимир Петрович, 1949 г.р., канд. техн. наук,
зав. научно-учебной лабораторией «Виртуальный про-
мысел» Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-06-10.
E-mail: komagorov@tpu.ru. Область научных интересов:
системы поддержки принятия решений при планирова-
нии геолого-технических мероприятий.
Кочегурова Елена Алексеевна, канд. техн. наук, доцент ка-
федры автоматики и компьютерных систем Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 41-89-07. E-mail: kocheg@ma-
il.ru. Область научных интересов: обработка информа-
ции в реальном масштабе времени, нелинейные преобра-
зования данных.
Лощухина Татьяна Евгеньевна, магистрант кафедры ин-
форматики и проектирования систем Института кибер-
нетики ТПУ. Р.т. 67-04-61. E-mail: Loshuhina.Tatya-
na@yandex.ru. Область научных интересов: параллель-
ные вычисления.
Малышенко Александр Максимович, 1937 г.р., д-р техн.
наук, профессор кафедры интегрированных компьютер-
ных систем управления Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 70-18-37. E-mail: mam@tpu.ru. Область научных
интересов: теория автоматического управления, систем-
ный анализ, управление подвижными объектами.
Марков Николай Григорьевич, 1950 г.р., д-р. техн. наук,
зав. кафедрой вычислительной техники Института ки-
бернетики ТПУ. Р.т. 61-20-71. E-mail: markovng@tpu.ru.
Область научных интересов: корпоративные информа-
ционные системы.
Мартынова Юлия Алексеевна, ассистент кафедры автома-
тики и компьютерных систем Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 70-17-77, доб. 2205. E-mail: martyno-
va.ya@gmail.com. Область научных интересов: оптими-
зация маршрутных схем городского пассажирского
транспорта, исследование пассажиропотоков, имита-
ционное моделирование транспортных систем.
Мезенцев Антон Алексеевич, 1984 г.р., инженер-проекти-
ровщик, ассистент кафедры «Электроника и автоматика
физических установок» Физико-технического институ-
та ТПУ. Р.т. 42-12-95. E-mail: mezentsev.anton@gma-
il.com. Область научных интересов: многотерминальные
пульты управления экспериментальных физических
установок.
Мирошниченко Евгений Александрович, 1972 г.р., канд.
техн. наук, доцент кафедры вычислительной техники
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 70-17-77, доб. 2239.
E-mail: mir@tpu.ru. Область научных интересов: си-
стемная и программная инженерия; проектирование ин-
формационных систем.
Назаров Анатолий Андреевич, 1947 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, зав. каф теории вероятностей и математической
статистики факультета прикладной математики и кибер-
нетики ТГУ. Р.т. 52-95-99. E-mail: anazarov@fpmk.tsu.ru
Область научных интересов: математическое моделирова-
ние, прикладной вероятностный анализ, теория случай-
ных процессов, теория массового обслуживания.
Орлов Андрей Александрович, 1987 г.р., ассистент каф.
промышленной электроники Томского Государственно-
го Университета Систем Управления и Радиоэлектрони-
ки. Р.т. 56-16-31. E-mail: d1scnc@gmail.com. Область на-
учных интересов: алгоритмы и методы искусственного
интеллекта, индуктивное моделирование, объектно-
ориентированный анализ и проектирование сложных
систем.
Осокин Александр Николаевич, 1947 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры вычислительной техники Института
кибернетики ТПУ. Р.т. 70-16-09. E-mail: osokin@vt.
tpu.ru. Область научных интересов: создание алгорит-
мов сжатия информации, их программная и аппаратная
реализация; помехоустойчивое кодирование сигналов.
Павлов Вадим Михайлович, 1965 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры «Электроника и автоматика физических
установок» Физико-технического института ТПУ.
Р.т. 42-12-95. E-mail: pavlov@tpu.ru. Область научных
интересов: разработка методов и средств повышения ин-
формационной эффективности систем автоматизации
научных исследований для экспериментальных физи-
ческих установок, включая их техническое, алгоритми-
ческое и программное обеспечение.
Петровская Татьяна Семёновна, канд. техн. наук, зам. про-
ректора по образовательной и международной деятель-
ности ТПУ. Р.т. 56-38-15. E-mail: pts@tpu.ru. Область
научных интересов: материаловедение, качество и стра-
тегии совершенствования инженерного образования.
Погребной Александр Владимирович, 1973 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры информатики и проектирования
систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-05-09.
E-mail: Pogrebnoy@tpu.ru. Область научных интересов:
автоматизированное проектирование распределенных
систем реального времени, топология и архитектура вы-
числительных систем, компактные разбиения объектов
территориально распределенных систем.
Погребной Андрей Владимирович, 1992 г.р., магистрант
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-27. E-mail: av-
pogrebnoy@gmail.com Область научных интересов: ин-
формационные технологии, моделирование и автомати-
зированное проектирование распределённых систем ре-
ального времени.
Погребной Владимир Кириллович, 1942 г.р., д-р техн.
наук, профессор кафедры информатики и проектирова-
ния систем Института кибернетики ТПУ. Р.т. 42-05-09.
E-mail: vkp@tpu.ru. Область научных интересов: дис-
кретная математика, математическое программирова-
ние, моделирование, автоматизированное проектирова-
ние распределенных систем реального времени.
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Полищук Владимир Иосифович, 1966 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры электроэнергетических сетей и
электротехники Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-37-63. E-mail: polischukvi@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: развитие теории построения релейной
защиты и диагностики синхронных машин.
Рогожников Евгений Васильевич, 1989 г.р., аспирант кафе-
дры телекоммуникаций и основ радиотехники Томского
государственного университета систем управления и ра-
диоэлектроники. Р.т. 41-33-98. E-mail: udzhon@mail.ru.
Область научных интересов: цифровая обработка сигна-
лов, телекоммуникационные системы.
Романова Екатерина Валерьевна, 1988 г.р., аспирант кафе-
дры геологии и разработки нефтяных месторождений
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-13-53.
E-mail: Romanova88EV@mail.ru. Область научных инте-
ресов: гидродинамические исследования скважин ме-
сторождений углеводородов.
Савельев Алексей Олегович, 1987 г.р., ассистент кафедры
оптимизации систем управления Института кибернети-
ки ТПУ. Р.т. 42-06-10. E-mail: sava@tpu.ru. Область на-
учных интересов: анализ данных, модели и методы по-
строения систем поддержки принятия решений.
Сергеев Виктор Леонидович, 1947 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры геологии и разработки нефтяных месторож-
дений Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 42-13-53.
E-mail: SergeevVL@ignd.tpu.ru. Область научных инте-
ресов: мониторинг разработки месторождений углеводо-
родов, системный анализ, идентификация и управление.
Сидоров Дмитрий Владимирович, 1984 г.р., канд. техн. наук,
инженер-электроник отдела Информационно-вычисли-
тельной техники ОАО «Томское пиво». Р.т. 41-63-80.
E-mail: rauco@mail.ru. Область научных интересов: раз-
работка алгоритмов сжатия изображений, оценка каче-
ства изображений.
Силич Виктор Алексеевич, 1946 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, профессор кафедры оптимизации систем упра-
вления Института Кибернетики ТПУ. Р.т. 42-07-60.
E-mail: vas@tpu.ru. Область научных интересов: интел-
лектуальная поддержка принятия решений, системный
анализ, технологии и системы, основанные на знаниях.
Силич Мария Петровна, д-р техн. наук, профессор, профес-
сор кафедры автоматизации обработки информации
Томского университета систем управления и радиоэлек-
троники. Р.т. 70-15-91. E-mail: smp@muma.tusur.ru.
Область научных интересов: системный анализ, экс-
пертные системы, инженерия знаний.
Симонян Саркис Оганесович, 1946 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, заведующий кафедрой информационных техно-
логий и автоматизации Государственного инженерного
университета Армении, г. Ереван, Заслуженный дея-
тель науки Республики Армения, академик Инженер-
ной Академии Армении. Р.т. +8-10-(374-10)-58-27-67.
E-mail: ssimonyan@seua.am. Область научных интере-
сов: системный анализ, моделирование, оптимизация,
управление, дифференциальные преобразования.
Слободян Степан Михайлович, 1946 г.р., д-р техн. наук,
профессор кафедры геологии разработки нефтяных мес-
торождений Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 70-17-77, доб. 3428. E-mail: sms_46@ngs.ru.
Область научных интересов: анализ стохастических про-
цессов и динамических систем.
Спицын Владимир Григорьевич, 1948 г.р., д-р техн. наук,
профессор, профессор кафедры вычислительной техни-
ки Института кибернетики ТПУ. Р.т.70-16-09. E-mail:
spvg@tpu.ru. Область научных интересов: рассеяние ра-
диоволн на возмущениях ионосферной плазмы, создава-
емых космическим аппаратом; взаимодействие волн в
плазме; нейронные сети; генетические алгоритмы; обра-
ботка и анализ изображений.
Степанова Наталья Викторовна, 1988 г.р., аспирант кафе-
дры высшей математики Физико-технического институ-
та ТПУ. Р.т. 563-593. E-mail: natalia0410@rambler.ru.
Область научных интересов: системный анализ, теория
управления, экономико-математическое моделирование.
Терпугов Александр Федорович, 1939–2009 гг., д-р физ.-
мат. наук, заслуженный профессор Томского государ-
ственного университета, заслуженный деятель науки
РФ. Область научных интересов: математические моде-
ли экономических процессов, теория массового обслу-
живания.
Убайчин Антон Викторович, мл. науч. сотр. СКБ «Смена»
Томского государственного университета систем упра-
вления и радиоэлектроники. Р.т. 25-33-60. E-mail: dua-
log@mail.ru. Область научных интересов: системы ран-
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